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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Управление струl\-rурными подразде­
лениями крупных корnораций в настоящее время является важнейшей nробле­
мой науки и практики, которая рассматривается в плоскости стратегического 
развития и текущих задач бизнеса. Структурные подразделения вертикально­
интегрированных корпораций, осуществляющих свою деятельность в сфере до­
бычи нефти и газа, являютс11, во-первых, многочисленными, во-вторых, разно­
отраслевыми, комплексно обслуживающими объекты добычи нефти и газа, и 
кроме этого, занимающиеся строительством, реконструкцией, ремо!Пом объек­
тов, жилищно-коммунальными, социально-культурными и другими услугами, 
оказываемыми, в том числе, и на сторону. Деятельность одного структурного 
подразделения можно рассматривать как де.11тельность целого предприятия с 
той лишь разницей, 'ПО у него нет юридического cnrryca, самостоятельного ба­
ланса, подразделение не являетс.11 налогоплательщиком, а вс11 организация его 
деятельности подчинена общей стратегии бизнеса и учетной политике корпора­
ции. 
Большое количество структурных подразделений в нефтегазовых корпора­
циях является фактором, определяющим сложность управленческого процесса 
из-за несвоевременной к, порой недостоверной, информации о происходящих 
ежедневно операциях (сделках) в структурных подразделениях. Прннцип "кот­
лового" учета не изжиr в большинстве производственных организаций, включая 
крупные. Позтому какие бы затраты не осуществляли структурные подразделе­
ния корпорации, неизбежно перераспределение этих затрат, связанное с взаим­
ным оказанием услуг структурными подразделениями друг другу и на сторону, 
формированием себестоимости основных видов продукции, продажу которых 
осуществляет сама корпорация и др. Это перераспределение не исключено н в 
тех случаих, когда учет затрат в структурных подразделениях осуществляется 
на специально выделенных счетах управленческого учета, а сводом занимаются 
централизованные бухгалтерии корпорации. 
В этих условиях проблемными явлхются не только воnросы учета и кон­
троля затрат структурных подразделений, но н вопросы формирования транс­
фертных цен, исnользуемых для предъявления выполненных работ, оказанных 
услуг структурными nодразделениями друг другу. Глубокаи аналитика учета, 
использование многочисленных процедур: признании, учета, оценки, расnреде­
ления и перераспределения затрат структурных подразделенЮ! должны бьrгь 
основаны на исnользовании единых методологических подходов всеми струк­
турными подразделениями корпорации. Это требует научно обоснованного ме­
тодического обеспечения учета и кошроля затрат, которое позволит nринимать 
своевременные и эффективные управленческие решения . 
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Учитывая, 'fГО иормативно-правовая база бухrалrерского учета не содержиr 
специальных методик по организации бухгалтерского и управленческого учета, 
либо их интегрированного варианта, 'fГОбы можно было на практике решить 
проблему уnршщенческого контроля за затратами, то выбранная тема исследо­
вания виднтся нам своевременной и значимой для практики. 
Степень изученности проблемы. Воnросы развития корпоративных струк­
тур на протяжении нескольких десятилетий привпекают внимание отечествен­
ных и зарубежных исследователей, среди которых: Абалкин Л .И., Брейли Р. , 
Майере С. и другие. 
Вопросы совершенствования бухгалтерской и уnравленческой отчетности, 
ее анализа и аудита отражены в работах Бакаева А.С., Безруких П.С., Вахруши­
ной М.А., Гетьмана В.Г., Ивашкевича В.Б., Ковалева В.В., Мизиковского Е.А., 
Мироновой О.А., Кутера М.И., Курочкиной ИЛ., Никифоровой Е.В . , Новодвор­
ского Е.А., Палия В.Ф., Петровой В.И., Соколова Я.В., Суглобова А.Е. , Ткача 
В .И., Хорина А.Н., Чернова В.А., Шеремета А.Д., Шиловой Л.Ф, Шнейдмана 
Л.З . и других. 
В зарубежной литературе разнообразные теоретические и nрактические 
аспекты управленческого (производственного) учета и отчетности нашли. 
свое отражение в работах: А. Апчерча, Л. Берстайна, Дж. Ван Хорна, Б. Нид­
лза, Т . Скоуна и других. 
Проблемы внутреннего контроля и аудита, их развитие на основе систем 
бухгалтерского, управленческого учета и отчетности раскрывали в своих рабо­
тах российские ученые М.А. Азарская, Н.Т. Белуха, Ю.А. Данилевский, 
В.А. Ерофеева, А.Н. Кизилов, Л.М. Крамаровский, А.В. Крикунов, Н.Т. Лабын­
цев, М.В. Мельник, Л.Н. Растамханова, Т.М. Садыкова, А.М. Сонин, Л.В. Сот­
никова, А .А. Ситнов и многие другие. 
Однако, несмотря на большой интерес к исследованию проблем учета, фор­
мирование достоверной информации о затратах корпораций, в целом, и затратах 
структурных подразделений корnорации, в частности, остается недостаточно 
изученным. 
Актуальность и недостаточная изученность проблемы определили цель и 
задачи исследования . 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является решение важ­
ной научной задачи развития управленческого учета затрат структурных под­
разделений нефтеrазовых корпораций на основе интеграции информации раз­
ных учетных систем с элементами управленческого контроля. 
Для достижения поставленной цели в работе определены следующие задачи: 
- выделить особенности формирования учетно-аналитической информации, 
уточнить критерии ее классификации и выявить nричины, влияющие на ее доv 
товерность и качество, необходимые для управления корпоративным бизнесом 
и деятельностью структурных подразделений корпорации ; 
- уточнить содержание и раскрыть взаимосвязь учетных и калькулиционных 
подсистем затрат на производство структурных подразделений корпорации; 
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- уrочнJПЬ понятие "управленческий учет" примениrельно к деятельности 
структурных подразделений корпорации, выделJПЬ систему принцилов управ­
ленческого учета, применекие которых обеспечивает процесс принятия реше­
ний необходимой информацией; 
- разработать модель интегрированного учета затрат нефтеrазовой корпора­
ции и ее структурных nодразделений, обосновать взаимосвязь ее элементов с 
позиции процессно-ориентированного управления; 
- разработать универсальный алrорJПМ формированИJI трансфертнаго цено­
образования на основе существующего порядка отражения затрат на оказание 
услуг структурными подразделеНИJIМИ нефтеrазовой корпорации; 
- дать методические рекомендации по организации системы внутреннего 
контроля деятельности структурных подразделений корпорации с nозиции nро­
цесского подхода. 
Область исследования. ДиссеJУIЭЦИонная работа выполнена в рамках обо­
значенных в паспорте специальностей ВАК 08.00.12- "Бухгалтерский учет, ста­
тистика" в части пунктов: 1.3 "Методологические основы и целевые установки 
бухгалrерского учета"; 1.11 "Проблемы учета затрат и калькулированИJI себе­
стоимости продукции"; 3.8 "Регулирование и стандартизация nравил ведения 
аудита, контроля и ревизии". 
Объектом исследованИJI явились теоретические и методологические во­
просы учета затрат структурных подразделений корпораций, стандарты управ­
ленческой отчетности, зарубежный и отечественный опыт уnравленческого уче­
та, бюджетировання и контроля. 
Предметом исследования 'IВляется методический инструментарий управ­
ленческого учета затрат на основе интегрированной информации о деятельно­
сти и затрспах структурных nодразделений российских иефтеrазовых корпора­
ций. 
Теореmческая и методолоrическая основа исследования. Основой ис­
следованИJI послужили труды российских и зарубежных ученых в области эко­
номической теории, бухгалтерского учета и отчетности, управленческого учета, 
международные стандарты учета, аудита. 
Информаuноннаg база исследования. В процессе исследованИJI исполъзо­
вались статистические и отчетные данные круnных акционерных обществ и их 
структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в сфере неф­
те- и газадобычи Тюменской области, внутренние стандарты, учетная nолитика, 
отчетность корnораций и их структурных nодразделений. 
Научная новизна исследовании состоит в решении важной проблемы, за­
ключающейся в научном обосновании и разработке методических nодходов и 
инструмешария формирования корпоративной отчетности, отвечающие требо­
ваниям управления. 
В работе получены и выносятся на защиту следующие результаты, характе­
ризующиеся научной новизной и практической значимостью: 
- выделены особенности формирования учетно-аналитической информации 
в корпорации, связанные с задачами управления корnорацией в целом и ее под-
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разделениями; раскрьrrы процедуры преобразования информации в системе 
уnравления и выявлены nричины, обуславливающие ее качественные характе­
ристики: достаточность, единые nравила формирования, адекватность внешней 
среде и внуrренним требованиям уnравления; 
- уточнено содержание управленческого учета, в основе которого могут ис­
nользоваться учетные системы, ориентированные на методологию функцио­
нального моделирования и компьютерные технологии уnравления; выделены 
наnравления развития учетных и калькуляционных nодсистем, отражающих за­
траты на nроизводство нефтегазодобывающих корпораций и их струкrурных 
nодразделений; 
- систематизированы общеизвестные принцилы учета, дана их логическая 
проекция на информационную систему уnравленческого учета, ориентирован­
ного на информационное обесnечение поэтапного процесса принятия управлен­
ческих решений, что позволило обосновать систему принцилов управленческо­
го учета затрат на производство применительно к корпорациям и их структур­
ным nодразделениям; 
- обоснована модель интегрированного учета затрат нефrегазовой корпора­
ции и ее структурных подразделений, обоснована взаимосвязь ее основных эле­
ментов: управленческий учет, производственный учет, стратегический учет, 
внуrренняя отчетность, процессно-ориеtПированное бюджетнрование; 
- разработан универсальный апгорtПм формирования трансферткого цено­
образования Д11Я всех подразделений нефтегазовой корпорации на основе суще­
ствующего порядка отражения затрат на взаимное оказание услуг струкrурными 
nодразделениями нефтегазовой корпорации; 
- разработаны методические рекомендации по организации и стандартиза­
ции внутреннего контроля деятельности корпорации и ее структурных nодраз­
делений, в основу которых принято выделение в деятельности подразделений 
основных и обеспечивающих бизнес-процессов; разработаны принцилы коди­
фикации бизнес-процессов Д11Я нефтеrазодобывающих управлений, учитьiваю­
щие направления деятельности, технологию производства и выполняемые опе­
рации; предложено составление таблиц с описанием бизнес-процессов деятель­
ности подразделений, на основе которых формируются бизнес-процессы внут­
реннего контроля. 
Теоретическое значение проведеиного исследования состоiП в развитни 
теоретических основ и методических подходов к формированию управленче­
ского учета и контроля затрат структурных подразделений корнораций. Предла­
гаемые автором методические рекомендации по учету, капькулированию, 
трансфертнему ценообразованию затрат структурных подразделений способст­
вуют повышению информативности управленческих решений российских кор­
пораций. 
Практическая значимосп. полученных результатов nроведеиного иссле­
дования оnределяется возможностью их широкого применения для лапьнейшего 
развития теоретического и методического обесnечения уnравления затратами 
корпораций и их стру.кrурных подразделений. 
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Самостоятельно практическое значение мoryr иметь: 
- методические рекомендации по применению инrеrрированной информа­
ции о затратах струкrурноrо подразделения в системе управленческого учета 
корпорации; 
- методические рекомендации по формированию и использованию струк­
турными подразделениями корпорации трансферmых цен; 
- формирование бизнес-процессов ко!Проля заrрат струкrурного подразде­
ления корпорации. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 
paб<m.l докладывались и получили положительную оценку на международной 
научной конференции "ИнтеrраЦИ.II бухrалтерского учета с экономическими нау­
ками" в городе Йошкар-Оле (2009 год), межвузовских научных конференциях в 
городах Cypryra (2012 году) и Йошкар-Оле (2011 год). 
Результаты исследования нашли практическое применение в струJСТурньrх 
подразделениях ОАО "Сурrуrнефтеrаз" и аудиторской компании 000 "РАС­
ТАМ-Аудит" (г. Тюмень). Научные разработки и методики используются в 
учебном процессе Сурrутскоrо государственного универсиrета дл.я методиче­
ского обеспечения зан.ятий по дисциплинам: "Бухгалтерский управленческий 
учет", читаемым студентам экономических специальностей. 
Публикация результатов исследования. По теме диссертационного ис­
следования опубликовано 7 работ общим объемом 3, 7 ПJJ., из них 2 С'ППЬИ в из­
даниях, рекомендованных ВАК. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии, юшюстрирована таблицами, рисунками и прило­
жени!lми, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Учетно-аналитическое обеспечение управленческих решений в корпора­
циих н их структурных подразделенних 
1.1. ПроблеМЬI корпоративного управлении и особенности его учетно­
аналитического обеспечении 
1.2. Учетные и калькуляционные подсистемы затрат на производство структур­
ных подразделений корпорации 
2. Методологические особениости организации управленческого учета за­
трат в нефтеrазовых корпорациях 
2.1. Принципы управленческого учета в корпорациях 
2.2. Методические особенности управленческоrо учета затрат нефтегазовой 
корпорации и ее струкrурных подразделений 
3. Внутренний контроль затрат на оказание услуг структурных подразде­
лений нефтеrазовой корпорации в снетеме управленческоrо учета 
3.1. Огражение затрат на оказание внутренних услут струкrурными подразде­
лениями нефтегазовой корnорации как основа трансферткого ценообразованИII 
3.2. Система внугреннего контроля деятельности струкrурных nодразделений 
корпорации, основанная на nроцессном подходе 
Заключение 
Литература 
Список приложекий 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗИЩИП' 
1. Выделены особенности формировании учетно-аналiПНческой инфор­
мации в корпорации, связанные с задачами управлении корпорацией в це­
лом и ее подразделениями; раскрыты процедуры прообразования инфор­
мации в системе управления н выивлены причины, обуславливающие ка­
чественные характеристики: достаточность, ед11ные правила формирова­
нии, адекватность внешней среде и внутренним требованним управления. 
Анализ развития корпоративных форм управления, выполнеЮJый на основе 
изучения отечественной и зарубежной литературы позволил выделить роль 
учетно-аналитической информации в управлении корпорациями, которая за­
ключается в адекватном отражении ее деятельности в зависимости от задач 
уnравления и требований, формируемых разными уровнями корпоративного 
управления к деятельности структурных nодразделений. 
Учетно-аналитическая информация, представляемая различным заинтересо­
ванным пользователям, формируемая в корпоративной системе управления бу­
дет зависеть от: 
- влияния на деятельность корпорации отраслевых, правовых, региональных 
и других внешних факторов, включая сnособы ведения бухгалтерского учета и 
nодготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- харакrера деятельности, включая выбор и применение учетной политики; 
- стратегических планов, связанных с их реализацией рисков хозяйственной 
деятельности, указывающих на возможное существенное искажение бухгалтер­
ской (финансовой) отчетности; 
- содержания основных показателей деятельности и тенденций их измене­
ния; 
- системы инугреннего контроля. 
В настоящее время необходимость усовершенствовать систему корпора­
тивного уnравления, переключив основное внимание с оперативного на страте­
гическое уnравление, - ощущается особенно остро. Данную проблему многие 
решают путем изменения организационной структуры, в частности путем со­
кращения количества уровней управления . Такие преобразования позволяют 
уменьшить не только количество звеньев системы, но и объем потерянной или 
неправильно истолкованной информации, численность участвующих в работе и 
допускающих ошибки исполнителей, количество связей между данными. 
В результате nовышается эффективность управления в целом. Считается, опо 
увеличение информационного объема не должно быть связано с ростом количе­
ства уровней уnравления. Для организации производственно-хозяйственной дея­
тельности корпоративным структурам необходимо формировать также систему 
информации, которая будет иметь стратегическую ориентацию. 
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В диссертации nодчеркнуrо, что для более глубокого понимания содержа­
ния учетно-аналитической информации, необходимой для nрипятня уnравлен­
ческих решений на уровне корпорации и ее структурных подразделений, необ­
ходимо изучение методов, процедур учета и критерии классификации информа­
ции. Совокуnность процедур по сбору, регистрации, обработке, передаче, хра­
нению и nредоставлению пользователям информации разделена на этапы: 1 -
документирование хозяйственных операций, 2 - обобщение учетных данных и 
систематизация учетных процессов; 3 - обработка учетных данных. Классифи­
кация учетно-аналитической информации вьmолнена по ряду критериев, среди 
которых наиболее важными вьщелены цели управленческого учета, анализа и 
контроля. 
В работе раскрьrrы факторы, влияющие на формирование учетно­
аналкmческой информации исследуемых нефтеrазовых корпораций, важней­
шим из которых 1вляется организация бизнеса (рис. 1 ). 
Корпор8о .. "Сур~ .. nпз" 
Нефтеперерабатывающий 
>под 000 "КИНЕФ" 
Сбытовые npeдпpнriliJI, обеспсчквающне поста11ки нефтепродуктnв 
на Северо-Заладе Росени 
Р11с. 1. Обща11 схема орга11нзацин бизнеса 
в корrшрацнн "Сурrутнtфтегаз" 
Информация , как ресурс эффективности бизнеса, позволяет устанавливать 
стратегические цели и задачи развития корпорации, принимать обоснованные 
управленческие решения и координировать действия структурных подразделе­
ний. Качество информации является определяющим фактором обоснованности 
приннмаемых решений. В работе охарактеризованы основные требования, 
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предъявляемые к качеству информации : адресность, своевременность, ре.ле­
вантность, сравнимость, достоверность, nолнота, надежность, экономичность. 
Сделан вывод о возможностях учетно-аналитического обеспечения уnрав-
ления корпорацией: 
- выявлять проблемы и оnределять информационные потребности; 
- отбирать источники информации и собирать информацию; 
- обрабатывать информацию и оценивать ее полноту и значимость; 
- анализировать информацию и разрабатывать альтернативные варианты 
действия, в том числе nрогнозы; 
- оценивать варианты и принимать управленческие решения; 
- проводить KOIПpo.IIЬ и мониторинг деятельности подразделений, сегментов 
деятельности и корnораций в целом. 
2. Уточнено содержание управленческого учета, в основе которого мо­
rут нспОJiьзоваться учетные системы, ориентированные на методолоmю 
функционального моделирования и компьютерные технолоmн управле­
нии; выделены направленiUI развитiUI учетных и калькуляционных под­
систем, отражающих затраты на производство нефтегазодобывающих кор­
пораций и их структурных подразделений. 
Проце~ра получения информации в производственных предприятиях и их 
струКI)'рных подразделениях эффективнее всего связана с процессом производ­
ства и его стадиями (бизнес-процессами). Производственные бизнес-процессы 
определяются на основе технологии, в нашем случае - технологии добычи неф­
ти, газа, производства электроэнергии и др. Процесс формирования информа­
ции о производственном бизнес-процессе осуществляется на основе учетной и 
производственной документации, оформляемой как ежедневно, так и в установ­
ленные дпя сдачи внутренней отчетности сроки. 
Использование комnьютерных технологий внедреиия эффекrивиых систем 
управления позволяет визуальио моделировать бизнес и вырабатьшать эффек­
тивные процедуры постоянного улучшения информационного обеспечения 
управления на основе отлаженного документолатока и взаимослаженности ра­
бот различных подразделений корпорации и персонала. Это значительно рас­
ширяет возможности учетных и калькуляционных nодсистем затрат на произ­
водство . Для выявления этих возможностей в работе проанализированы: стан­
дартьJ описания бизнеса и графического представления процессов 
И.В .Аверчева, структурный анализ и nроектирование Дугласа Т. Росса, пронз­
водственный поток создания ценностей М. Ротера и Дж. Шука и технологию их 
применении в автомобилестроении Д.Л. Савенкова. Дана характеристика воз­
можностей компьютерных систем, используемых дпя управления производет­
венными процессами: MRP-0, MRP, МRР-11, ERP, ERP-11, что позволило опре-
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делить составляющие учетных и калькуляционных nодсистем, отражающих за­
траты нефтегазодобывающих корnораций. 
Для исследуемых нефтегазодобывающих управлений (НГДУ), являющихся 
структурными подразделениями нефтегазовой корпорации, уточнен nроцесс 
калькулирования себестоимости добычи нефти и nоnутного газа, включающий: 
-оnределение себестоимости нефти и газа в целом по НГДУ; 
- определение себестоимости важнейших видов продуктов: нефти, nоnутно-
го газа, природного газа; 
калькулираванне себестоимости добычи нефти по отдельным способам 
ее добычи. 
Уточнение процесса калькулирования заключается в выделении четырех ос­
новных этапов калькулировання: 1 - исчисление средней обезличенной себестои­
мости одной тонны нефти и rаза; 2 - исчисление себестоимОСПt каждого продукта 
в отдельности; 3 - определение себестоимости добычи нефти по способам экс­
плуатации скважин; 4 - распределение специфических расходов на себестоимосn. 
добычи нефrи по способам эксплуатации скважин: а) расходов по искусственному 
воздействию на пласт; б) расходов по сбору и транспорmровке нефти; в) расходов 
по технологической подготовке нефти; г) расходов на подготовку и освоение про­
иэводства и д) отдельных видов прочих проиэводственных расходов. 
3. Системаmзированы общеизвестные принципы учета, дана их лоm­
ческая проекция на информацноmtую систему управленческого учета, ори­
е1Пированного на информационное обеспечение поэтаJ1ного процесса прн­
няmя управленчес~а~х решений. 
Изучение монографической и специальной шrrерЗ'l)'рЫ об управленческом и 
проиэводственном учете позволило определ1пь подходы к роли информации 
управленческого учета в управлении производствеиной деятельностью нефтега­
зовых корпорациЯ . С этой целью проанализирована модель nроцессов принятия 
решения в управлении К. Друри, вьщелены этапы процесса, охарактеризованы 
ее положкrельные стороны и недостатки. Позиция Я.В . Соколова о характери­
стике управленческого учета, как аналитической информации, формируемой в 
развитие счета основного производства и А. Апчерча о том, что система управ­
ленческого учета является частью интегрированной управленческой информа­
ционной системы, - использованы в работе в качестве основы для уточнения 
специфических принципов производственного учета, построенного на процесс­
но-ориентированном бюджетировании. К ним отнесены следующие принципы : 
- многократного использования информации; 
-бюджетного (сметного) метода управления; 
- делегирования ответственности и мотивации исполнителей; 
- оuенки и соnоставимости результатов деятельности структурных подраз-
делений; 
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-оnределения выходных результатов и ресурсов, требующихся для nолуче­
НЮI этих результатов; 
- оnределения значимости и важности работ для достижения выходного ре­
зультата; 
- объективности выделения nозиций для составления характеристики вида 
деятельности; 
- определения переменных затрат; 
- релевантности; 
-определения rраниц бизнес-процессов . 
4. Разработана модель интеrрированноrо учета затрат нефтегазовой 
корпорации н ее структурных подразделений, обоtнована взаимосвязь ее 
основных элементов: упраВJJенческий учет, пронзводственный учет, стра­
тегический учет, внутренняя отчетность, процессно-ориентированное 
бюджетироваиие. 
В работе исследованы особенности учета затрат Сl])УК"I)'РНЫХ nодразделе­
ний исследуемых нефтегазовых организаций. 
Первая важная особенность заключается в nоС'J])оенни уровневой струк-rуры 
nодразделений: каждое струкrурное nодразделение nервого уровия является 
сложно организованным, имеет цеховую структуру, т.е. включает в себя струк­
турные nодразделения второго уровия. Вертикальная интегрированность управ­
ления структурными nодразделениями нефтегазовой организации требует фор­
мирования единой учетной политики и четких правил формирования затрат на 
лроизводство. 
Второй особенностью формирования затрат является централизация учета 
затрат для формирования финансового результата в целом по корпорации, в ко­
торых определены ограничения в отношении отражения внутренних оборотов 
между структурными подразделениями, имеющими и не имеющими расчеrnые 
счета; ограничения по определению валовой и товарной продукции - нефти и 
газа, добыrых структурными подразделениями корпорации, а также нефтеnро­
дуктов, выработанных из нефти, поставленной на давальческой основе. Ограни­
чения связаны, в основном, с тем, что структурные подразделения не могут 
формировать законченного баланса, а система учета завершается каждый отчет­
ный период сальдово-оборотной ведомостью, что обусловило выбор наиболее 
эффективной учеrnой системы- уnравленческого (производственного) учета. 
Третьей важной особенностью формирования затрат является необходи­
мость интеrрации информации о затратах для формирования nолноценного 
nредставления о них в системе управленческого учета структурного подразде· 
ления. С этой целью автором даны рекомендации по nоэтапному выnолнению 
учетных работ на основе интеrрированной информации о затратах, отражаемых 
в разных учетных системах (рис. 2). 
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Рис:. 2. Модель интегрированного учета затрат 
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Основными элементами модели выС'I)'Пают: управленческий учет, бюдже­
тирование, разрабатываемое в системе управленческого и бухгалтерского уче­
тов, оперативная информация о формировании за'IрП по бизнес-процессам. В 
результате интеграции информации о затратах на уровне управленИJI корпора· 
цией формируется отчетность: внуrренИJIЯ, внеmИJIЯ (бухгалтерская и налого­
вая), стратегическая. Переченъ видов отчетности легко расширить с учетом тре­
буемой различными группами пользователей. Так финансовая отчетность, фор­
мируемая по требованИJIМ МСФО, может бьпь необходимой собственникам 
корпорации дrtJI позиционированИJI ее деnельности на международных рынках. 
То же можно сказать о стратеmчесхой отчетности, позволяюшей определить на 
основе моделирования и прогнознрованИJI похазателей баланса, отчета о прибы­
лях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета о движении капи­
тала прогнозные значения ключевых показателей деятельности, выбранных для 
достнженИJI стратеmческих целей. 
Методическая основа интеграции информации о затратах, отражаемых в 
разных учетных системах и развиваемых в стратегической направленности обу­
словлена решением проблем управленИJI стоимостью при помощи бюлжетиро­
ванИJI, nроцессно-ориентированного учета затрат, и ИНЪIМИ методами россий­
ской управленческой практики, а также адаптированными к ней зарубежными 
методами . 
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5. Разработан универсальный алгоритм формирования трансферmоrо 
ценообразования для всех подразделений нефтегазовой корпорации на ос­
нове существующего порядка отражения затрат на взаимное оказание ус­
луг струюурными подразделеJIИЯМII нефтегазовоА корпорации. 
Передача затрат по выполненным структурными подразделениями корпора­
ции работам (оказанным услугам) друг другу производится посредством плано­
во-расчетных цен, уrвержденных планово-экономическим управлением корпо­
рации, и расчетом отклонений фактических затрат на выполнение работ ( оказа­
ние услуг) от маново-расчетных цен. Затраты, связанные с выnолнением работ 
(оказанием услуг), собираются в системе юпегрированноrо учета в разрезе объ­
ектов сбора затрат (мест их возникновения), по соответствующим видам nроиз­
водств. 
Для nередачи стоимости вьmолненных работ (услуг) структурным подраз­
делениям - заказчикам, структурные подразделения, получающие работы (услу­
ги), создают заказы, которые в дальнейшем подrверждаются струкrурными под­
разделениями - заказчиками. На основании подn1ерждений к заказу формирует­
ся "Акт ориемки-передачи выполненных работ (услуг)". Такая практика доку­
ментирования работ используется в бухгалтерском и управленческом учете 
структурных подразделений и требует формирования трансфертных цен. 
Для формирования трансфертной цены необходимо выполнение определен­
ных действий, последовательность которых можно представить некоторым ал­
горитмом : 
l шаг. Подготовительная работа. Для каждого центра структурного подраз­
деления, отвечающего за оказание услуг другому структурному подразделению 
нефтеrазовой корпорации необходима система показателей для оценки резуль­
тата деятельности подразделения ( трансфертной прибыли). Определение транс­
фертной прибъuш осущестВЛJiетсЯ в рамках методик, предусмотренных для этой 
цели учетной политикой корпорации. 
2 шаг. Подготовка информации на основе фактического документаоборота о 
сложившихся затратах по оказываемым услугам структурными подразделения­
ми : 
-- в разрезе видов услуг; 
- в разрезе подразделений. 
3 шаг. Определение трансакционных издержек структурного подраздепения 
нефтеrазовой корпорации, связанных с оказаниями взанмных услуг, ответст­
венность за формирование которых наряду с головной организацией несет 
структурное nодразделение (например, заключение договоров на оказание услуг 
в рамках единого nроекта нефтегазовой корпорации). 
4 шаг. Определение состава и объема затрат структурных подразделений, не 
включаемых в трансфертные цены по оказываемым услугам, например, убытки 
от обесценивания активов, содержашихся на балансе дочерней организации 
(структурного подразделения), расходы от nродажи инвестиций и т.д. 
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5 шаг. Определение трансфертной прибЬ111и. Для этого может бьrrъ исполь­
зован традиционный подход: 
доходы (за минусом доходов, не связанных с оказаниед4 услуги) минус расхо­
ды (уменьшенные на величину расходов, не участвующих в оказании услуги) ми­
нус трансакционные издержки (головной организации и дочерней компании), 
связанные с оказанием услуги. 
В системе интегрированного учета затрата no струt.."l)'рным подразделениям 
для развития адекватного трансфертнаго ценообразования, требуется, на наш 
взгляд, выделение систем ключевых показателей, их формализация и nостоян­
ный мониторинг их динамики. Известно, что управленческий учет в мировой 
практике оперирует понятием сбалансированной системы показателей, и к их 
груnпировке требуется методически обосноваm1ый подход. В нашем случае 
уnравленческий учет струкrурньrх подразделений тоже может генерировать для 
управлення своей деятельностью систему показателей, сгруппировать которые 
можно по nринцилу сбалансированности. 
На наш взгляд, для струкrурных подразделений можно в систему показате­
лей включJПь первые семь групп показателей, сохранив взаимозависимость ме­
жду ними (рис. 3). 
6. AUIICIIJIOUI8IWi 1. Про~•rные p«ypcw s. Зnpan.t 111 
DDIIТL, f - Оаюеиые ~IQ80дl:nCIIНЫC оро~П~МUtство м 
f - Осиоеиые 1+-- фoiOIW г--- реаmо8ЦКIО 
проюводС'Т11СННWС фон!1w А - Aмopтi081DCI s - 3атр81W 101 
Е ~ Оборстrим: tpe.Ж11I3 N - Обьем про- ~К180ДС1110 м 
K ~ F+E • r = Nff = Фона00ТJ18'18 p<IJIЮI1080 
= Ааансмро118НИWА А - Aмop-naawa 
1С8ПИ111Л 1. Матеркалwсwе J1tCY11CW М - Ма-rqжал.нwе 
м - М11q!М11ЛЪКWО :18трап.l >npm.l 
N - Объем проюаодства г---. u - Оплата труда 
NIМ = Маtq>наnоотпача персонада 
Q = У cnynt треn их лиц 
Т -Hanorм 
3. Тру- p«ypew г-. ] - ИнфJUIDIOIIНWC JJOТq>M R - ПронзводmtеННЪ1 порсонап S=A+M< V+Q+T+I 
N - Объем проюводства l (про,I!Ц<) U- Onnaтa труп;~ ncp<:OOialt8 
r = N/R = =Проюоо-ностъ 7.~ 
труда DpoдyiCЦIIII (RJIQIIЬI) 
1 
S - Зatpan.~ на 
~1080дст10 и 
рсапюаш110 
N - Объем ttpoiOOOЛ<:'IU 
4. {)6ым Пр<ИОIWШСТU (Пpc>AID<) N .. S - Прнбwль 
N = F х f(Фoii!IW х Фондоотдача) р ~ Р 1 N ~ Рснтабслwюсn 
N ~М х m (Матqжапы х Матсриалоотдача) rqJOl\)'ЖШfМ (II]>Ol\UI) 
N = R :k т (Ко.'IИЧССТ80 псрсока.11а '7 
--
s ~ S 1 N = Затрати 111 
х Пpot<DIOДIПCJIЬнocn. трупа) ~прод}1ЩЮf 
Рис. 3. Ключевые показателн 1ффеJСТUвностн деяте..1ьности 
nрукrурных подразделений корпорации 
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Результирующими показателями деятельности подразделений корпорации, 
отраженными в блоке 7, являются: затраты на производство; объем производст­
в~ прибыль; рентабельность продукции (продаж); затраты на едииицу продук­
ции (продаж). 
К информации, которая необходима в структурном подразделении для фор­
мирования трансфертных цен относится, в первую очередь, информация о пе­
ременных и постоянных расходах, которые зависят от уровня деловой активно­
сти, переменные - напрямую от объемов производства, а постоянные - не зави­
сящие от объемов производства, сохраняющие свой объем в определенном про­
межутке времени. К переменным расходам традиционно относятся расходы, не­
посредственно связанные с ведением технологического процесса: материалы, 
топливо, энергетические расходы, расходы на оплату труда рабочих с отчисле­
ниями во внебюджетные фонды. На практике большая часть затрат структурных 
подразделений относятся к прямым производственным и общепронзводствен­
ным расходам, причем прямые (поэлементные) производственные расходы со­
бираются в снетеме управленческого и бухгалтерского учетов одновременно, 
расходы на управление структурным подразделением ( общепроюводственные) 
собираются, как правило, только в системе бухгалтерского учета. 
При оказании услуг одним структурным подразделением другому закрытие 
счетов с учетом общепроизводственных расходов в рамках фактических затрат 
осложняется тем, что необходимо закрыть счета с начала по одному структур­
ному подразделению, оказывающему услуги с учетом предъявленных в его ад­
рес счетов по услугам, оказанных другими подразделениями, затем эту проце­
дуру повторить по каждому структурному подразделению. Трансфертпая цена в 
этом случае играет роль стоимостного "барьера", установленного для производ­
ственных затрат подразделения. Ее расчет на уровне плановых показателеА, как 
обычно это осуществляется на практике, позволяет отразить в системе фактиче­
ских затрат стоимость оказанной услуги исходя из ее расчетно-!111ановой вели­
чины единицы работы умноженной на фактически выполненный объем работ. 
Т.е. в системе фактических затрат структурного подразделения присутствуют 
затраты, определенные расчетным путем. Точность расчета является важным 
фактором, который может повлиять на общую сумму затрат структурного под­
разделения, его реtrrабельность. 
6. На основе систематизации основных элементов внутреннего контро­
ля разработаны методические рекомендации по организации и стандарти­
зации внутреннего контроля деятельности корпорации и ее структурных 
подразделений, в основу которых принято выделение в деятельности под­
разделений основных и обеспечивающих бизнес-процессов; разработаны 
прииципы кодификации бизнес-процессов для нефтегазодобыоающнх 
управлений, учитывающие направления деятельности, технологию пронз-
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водс:тва и выполняемые операции; предложено сос:тавление таблиц с опи­
санием бизнес-прощ~ссов деtпеJJьнос:ти подразделений, на основе которых 
формируются бизнес-процессы внутреннего контроля. 
Изучение зарубежной и отечествеиной практики построения систем внуr­
реннего контроля в российских организациях, обязанность ведения которого 
вменена новым Федеральным законом "О бухгалтерском учете", позволило 
классифицировать функции внутреннего контроля применительно к деятельно­
сти структурных подразделений. 
В работе выполнено деление функций на основные и вспомогательные про­
ведено нами исходя из следующей позиции: 
- основные фунJЩИи системы внуrрениего контроля корпорации реализуют­
ся в организации и проведении проверок структурных nодразделений. Это мo­
ryr бьrrь: комплексные проверки деятельности структурного подразделения в 
целом и выборочные (целевые) проверки, позволяющие получить информацию 
о выполнении, например, ключевого показателя (показателей), о состоянии того 
или иного актива (активов), о правильиости формирования затрат по видам дея­
тельности (выполняемым работам) и т.д. 
Вспомогательные функции системы внутреннего контроля корпорации не 
связаны напрямую с организацией и проведением контроля в подразделениях, 
но направлены на обеспечение эффективного управления этими подразделе­
ниями. Это мoryr быть выполняемые работы по планированию, разработке 
мероприятий, установление системы целевых показателеА развития, разра­
ботка форматов информационных материалов ДJJя отражения в них итогов 
контроля и т.д. 
Реализаl.(ИJI функций СВК требует выполнения блоков конкретных задач, 
вьщеление которых может бьггь проведено по организации и проведению кон­
троля отдельных видов деятельности, бизнес-процессов, отдельных объектов, 
отдельных участков, рабочих мест. Другим подходом к выделению блоков задач 
может быть подход, основанный на использовании разного методического ин­
струментария применительно к информационным системам: управленческого 
учета, оперативного учета, осуществляемых хозяйствеиных операций в рамках 
бизнес-процессов, свойствеиных структурным подразделениям. Безусловно, 
окончательное решение по формированию блоков соподчиненных задач должно 
принимать руководство корпорации совместно со службой внутреннего контро­
ля, осуществляющей контроль деятельности структурных подразделений. 
Автором разработан подход к систематизации бизнес-процессов произ­
водственной деятельности структурных подразделений на примере нефтеrа­
зодобывающих управлений, ДJJЯ которых определены условия и правила ор­
ганизации внутреннего контроля . Разработан формат проекта внуrреннего 
стандарта (табл. 1). 
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Таблица 1 
Формат проекта внутреннего стандарта "Организация внуrреннего 
контроля деятельности корпорации и ее струкrурных подразделений" 
Стандарт разработан в соответствии с основными методологическими оодходаыи, 
принципами, правилами, регламентировшtными вышеназванными докумеитами, а также в 
соответствии с требованWIМU международнЬIХ стандартов /S0-9001:2008 "Системы ме­
неджмента качества- Требования" . 
.t~1."f., :>-::~;-,<~-:=- ::~<:: ... Э~-~ ... ;,-: . -~ ·:: :~;i~· ~:.,~•-. :,, . "::.: ; _.в-ю:цц~Ц:~-:-~~.;. ~ , \ ;- -~:Z·- Г ,.,.. ~ :;:~ ·- ~: ~ ~,_ ... t.""..- .: ._-;:. 
Цели Ста.нда.рта реп.амеtmtрует обJ138ТСЛьные основополагающие: требоваим по imaн~ 
ваиию и nроведению внутреннего кolf'I"JJIМ дсятепьностн нефn:rазо!ЮА kорnорации и се 
СтрУJСУУРНЫХ ПОдрсд,СJIСКИJi . 
За.uчи Сnидарт прюван обеспечить: 
- единство прннцнпоа и требований по орrанюацнн н npolltJI.eкию анутрекнеrо IOmpDlUI 
деятельности и управдени. деrrспьностыо нефтегазоRОА хороорацисй н ее струпуркых 
подразделений; 
- едннсrво nринцилов оо планированию и внедрен11Ю корректирующих н nредупреж.аа.нr 
щи.х деАствий и оценке кх резу.nt.тативности; 
- оrпимапьное IIЗ&ИИО.аеii:ств:ие опетствеиных лиц rю обмену информацией при проведе­
нии внутреннего ко~ и внешнего аудита mрпорации; 
- eдИIICТIIO npнHWIПOB И требоеаннА ПО офорИ1\еННЮ И yrtpaJIJJCНИIO докумекпцией. содер­
жащей ре]уJ!ЬПТЫ В!fУТI)еннеrо kOНф()JUI. 
Сrандарr предназначен..". ИСПОJ!ЬЗОIIЗ!ООI сотрудннеми слу>о<6ы вкутрсинеrо контро-
1UI и структурных nодра1делениА а:орnорации, деите.nьность которых сuзаиа с nроведением 
IIOIЩ>OIIeЙ. 
llcpИOJt Аейстаио И Станмрт •~~UCТCJ~ акуrремннм норюпивиым документом оостоо.ноrо деАстви8 и 
порцо~е анесеНiц: юмеке- вводитеJI в .nei'tCТIIНC приказом по корпорации. Стандарт ~измаете. утративw101 сипу на 
юrА ОСИОВIUtИН npиU311 reнepanwtOrO АНректор4. ИзмснеНКJI а ""Тааt.D.ЩЛ 8НOCIТCJI пршаtюм rенс-
1 рат.ноrо диреосrора. 
· -:~~~(1:~\-:~А -~~~~" : ~~f.!>~~-::i':'>r~ ~~1~~-:t(~цt:.~ocmьaкыe~n~~~t11$Aaotait~~~~~+~;"fit:t·~!;~~~:1.~r.~;,t~~~~-r-if'N1Ж"; :,~~1· 
l . Терм:икы н осноя- -внутренний ICOmpoлt. дene.m.нocnt хорnорацнк и ее п~нмЯ· 
ные опреде.nенц нх ~ - кооnооатнаиыfi VРОвекь· 
зиаченИI и сокращенЮI - бизнес--цкщесс кoкrpo.iu· 
- бюнес-rюоQIIСС VIIDOВJieHIOC 
2. ОсноiИwе nоло- f--..02c;.lc.· ?"ел"'н'-'"=""""'="''нне=rо=IЮ=ИТРW1JI="'---------------1 
ЖОННI ПО срnutюацни t--,;2С:.2ё-. ;;'Kj)=IIТq)=IH;:oHc;l внутре==:::IННО=!'О:=КО=КТJ)ОJUI="_------------; 
[IIН}'ТJ'Оннеrо коктро!UI 2.3. Ресvосыnоовсденио lllfVТI)Oitнcro kOИТ1IOJIII 
3. Орrанизац.. 3.1. Струпура н nmrrw слу>о<6ы внутреннего контропо . 
службы внутреннего 1он~ 3.2. Доткносmые обRЗаНности сатружниkов службы внуrреннеrо кotn'J)O-' 
lтроло Jlll. 
денн.4 . l!роцедура npoвe-t---..:;4c.;. l;". ;;План"",",и=""'""="""'е,_,ко",>="""'"7'ле"'А'----------------1 вн~ннсrо rон-r--~4~.2~- ~П~ро·~~е~н~не~ко=кчюл=~'сй~-----------------_, 
4.3. Планирование н внедрение корреmtрующих н лредуJ'll)еЖ.!]ающих Yj)OJUI 
5. IЬаиМQДСЙ<:пlие 
сnуж6ы В><yJJ>eiOIC!'O kOIПJX>-
1111 np11 обмене •нjlср ..... tией 
с друrюш ICOfПJX111ИPYIO 
Иlll~~ 
ПDOI!OA КCiplq)8I.OUt и внеш-
ltим аудктом. 
действий 
4 .4 . Оцсttка ре~ультатканостм rтрсдпрнюrrых roppcпиpyJOD.UfX деik::твмй . 
4.5. Оформление результатов IIOIПJ)0.1eй 
Среди основных бизнес-процессов нефтегазодобывающих управлений вы­
делены три группы, проведена их классификация в зависимости от направлений 
производственной деятельности (добыча нефти и производство газа), техноло­
гии производства, связанной с тремя основными методами нефтедобычи, коли-
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чеством месторождений и обслуживаемых на каждом месторождении фондом 
добывающих скважин и т.д. Рекомендовано оnисание каждого бизнес-процесса 
формализовать в специальных таблицах с выделеннем одинаковых показателей. 
Такие таблицы с описанием операций по бизнес-nроцессам являются осно­
ванием не только для ведения управленческого (и/или бухгатерского) учета, но 
и информацией для nроведения внутреннего контроля. 
Контроль бизнес-nроцесса, отражаемого в системе учета, должен бьrrь адек­
ватным ему по содержанию операций . Для этого можно бизнес-nроцесс контро­
ля "наложить" на бизнес-nроцесс, отражаемый в учете. При таком nостроении 
бизнес-nроцессов эффективность контроля повышается, выявленные недостатки 
устраняются в текущем порядке, снижаются риски искажения информации о 
фактически произведенных оnерациях, суммах затрат, созданной стоимости 
структурным nодразделением. Это важно дли формирования ключевых показа­
телей, за которые отвечают центры затрат и центры ответственности корпора­
ции . 
Известно, что отличительной особенностью бизнес-процесса контроля от 
других бизнес-процессов является . закрепление за ним групnы контрольных 
процедур. Для разработки обобщающего алrор!ПМа бизнес-процесса контроля 
nриняты основные элементы исполнения контрольных процедур и методы кон­
троля. Обобщающий алгоритм можно использовать для nостроения разного ро­
да бизнес-процессов управления, что только усилит мияние контроля на клю­
чевые показатели девтельности корпорации и ее струК'I)'рных подразделений. 
Данный подход к организации управленческого учета и контроля затрат 
структурных подразделений нефтеrазовых корпораций может служить опреде­
ленным вкладом в развитии теории и методики упраменческоrо учета. 
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